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INTRODUCCION 
Es común en algunos agricultores, no dar importancia a los 
daños ocasionados por las plagas en cu ltivos de frutales, sin 
embargo, es preciso saber que tanto éstas como las enferme-
dades son enemigos no sólo de las plantas sino de la econo-
mía, pues la fruta picada no es apetecida en el mercado, o la 
pagan a muy bajo precio. 
Esta cart illa le enseñará a conocer las plagas, su c iclo evoluti-
vo y cómo controlarlas, así como también la forma correcta 
para manejar y aplicar los insecticidas con el fin de lograr ma-
yor eficacia y evitar posibles accidentes. 
Deseamos que estas recomendaciones sean de gran interés y 
que su aplicación dé resultados satisfactorios en los cultivos, 
para beneficio de usted y su familia. 
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OBJETIVO 
Las pérdidas por ataque de plagas en el cu ltivo de frutales son 
incalculables. Los gastos que usted hace, señor fruticultor, 
para preparar el suelo, comprar arbolitos, aplicar riego, ferti li-
zar, etc. se pierden por la acción de las plagas al dism inui r la 
producción, dañar la calidad de la fruta y causar la muerte de 
los árboles. 
Conocedores de su experiencia y deseo de mejorar, queremos 
colaborarle dándole algunas recomendaciones que le permit i-
rán identificar las plagas que están atacando, el estado de la 
plaga, la forma de ataque, el estado de los daños, para que de 
acuerdo a esto hacer uso racional de los insecticidas, utilizar 
los equipos correctamente y aplicar el control cultura l. 
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1. QUE SON LAS PLAGAS? 
Los frutales son atacados por diferentes organismos del reino 
animal que destruyen las raíces, perforan los tal los, comen 
hojas y frutos; a estos seres se les ha dado el nombre de 
PLAGAS. 
LAS PLAGAS CAUSAN MILLONARIAS PERDIDAS 
EN TODOS LOS CULTIVOS 
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CICLO DE VIDA DE LOS INSEPTOS 
Los insectos se reproducen por huevos. Durante su desarro llo 
pasan por diferentes estados (metamorfosis)*, huevo, larva, 
pupa y adulto. 
CICLO 
• METAMORFOSIS: Paso de un estado a otro, proceso de cambios que sufren los i nsectos. 
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FORMAS DE ATAQUE: 
Las plagas al alimentarse, causan diferentes tipos de daños en 
las plantas: 
Las plagas masticadoras: 
Otras succionan los líquidos 
de la planta (savia) y se l la-
man chupadoras. 
Los barrenadores para ali-
mentarse forman galerías * 
Se alimentan de tallos, hojas, 
flores y frutos. 
en las raíces y tallos de los r"-.. 
frutales. '-V' 
Otra forma de daño es la que 
causan los nemátodos* que 
al penetrar por las raíces para 
· GALER IAS; Huecos. túneles. 
CORTE DE GALERIA FORMADA 
POR BARRENADOR 
· NEMATO DOS: Pequeños o rganismos en forma de fi lamento 
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ATAQUE DE NEMATODOS 
alimentarse, producen toxi-
nas" e impiden el paso de los 
nutrientes al obstruir los con-
ductos que llevan estos ali· 
mentas a todo el árbol. 
METODOS DE CONTROL: 
La mejor manera de luchar 
contra las plagas, es combi-
nando los diferentes méto-
dos de control : Biológ ico, c ul-
tural y químico, o sea, hacien-
do un control integral. 
Control biológico: Existen insectos benéficos y otros animales 
que destruyen las plagas tales como: algunas avispas, cucarro-
nes redondos, moscas, sapos, camaleones y pájaros. 
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NO USEMOS INSECTICIDAS Q UE MATEN LOS 
INSECTOS BENEFICOS ! 
Control cultural: Las labores culturales opo rtunas nos permi-
ten controlar muchas plagas, así por ejemplo: al cortar y des-
truir partes de la planta atacada, disminuimos la población de 
plagas; controlando las malezas, le quitamos el refugio y una 
fuente de alimento a los insectos dañinos; la aplicación de cal 
viva al suelo destruye huevos y larvas de insectos perjudicia-
les; mediante el volteo de la tierra, en la preparación del suelo, 
salen a la superficie huevos y larvas, las cuales mueren por la 
acción del sol. 
El control de las plagas a través de las labores culturales es 
muy efectivo y más económico. 
Control químico: Es el control que se hace mediante la aplica-
ción de sustancias que destruyen las plagas. El control quími-
co, es costoso y resulta perjudicial porque destruye la pobla-
ción de insectos benéficos. 
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Este control debe hacerse siguiendo las normas para el manejo 
de plaguicidas. 
NO HAGA APLICACIONES DE INSECTICIDAS 
15 DIAS ANTES DE RECOLECTAR LA FRUTA POR 
CUANTO ESTOS PRODUCTOS SON TOXICOS* 
PARA LOS HUMANOS. 
· TOXICOS: Sustancias venenosas. 
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2. PRINCIPALES PLAGAS DE LOS 
FRUTALES 
PULGON LANIGERO: 
Este insecto ataca principalmente al manzano. Tiene forma 
ovalada, el cuerpo se cubre con una sustancia cerosa y blanca. 
En la época de reposo se localiza en las raíces chupándoles la 
savia* e inyectándoles una sustancia que hace que se formen 
tumoraciones. 
El ataque del pulgón debilita las plantas, hace disminuir su 
producción y causa la muerte de los árboles. 
ºSAVIA: Sustancia nutri t iva que circula por la planta. 
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Control del pulgón: El cont rol biológico se puede hacer con el 
insecto APH ELI NUS MALI, éste deposita sus huevos sobre el 
pulgón y las larvas lo destruyen. 
También se deben utilizar patrones* y variedades resistentes 
al ataque de la plaga, tales como: Eureka, canelo y manzano 
común (ag rio). 
Las labores culturales oportunas contribuyen a disminuir la 
población de pulgones. Como control químico se recomienda 
aplicar insecticidas sistémicos * en época de foliación* de los 
frutales. 
· PATRONES: Arbol que soporta el Injerto. 
· SISTEMICOS: Oue penetran a la planta y se mueven dentro de ella. 







El barrenador o taladrador es otra plaga de los frutales. Penetra 
por las ramas y tallos de los árboles formando galerías, ocasio-
na la muerte de las ramas, caída de hojas y la muerte de las 
plantas. 
GALERIA POR ATAQUE DE BARRENADOR 
Control: Cuando aparezca el ataque se deben cortar las ramas, 
sacarlas del huerto y quemarlas. 
Por los orificios de entrada se pueden hacer apl icaciones de 
creolina. 
Aplicar en época de reposo insecticidas clorinados. 
Para aplicar el insecticida específico debe asesorarse del Ins-
tructor u otro técnico. 
ARAÑA ROJA: 
Se denomina así a varias especies* de ácaros* que ch upan la 
savia de las ramas, hojas, flores y frutos de las plantas. Las 
• ESPECIES: Grupo cte animales que se reproducen entre sí. 
· ACAROS: Diminutas arañas. 
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aglomeraciones del parásito dan a las hojas la apariencia de 
vejez y una coloración rojiza plateada. 
El ataque de araña roja produce encrespamiento y caída de las 
hojas. 
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EL ARAÑUELO ROJO O ACARO 
DE LOS FRUTALES (Panonychus ulmi) 
CON PUESTA DE HUEVOS 
HA PENSADO CUANTA FRUTA SE PIERDE POR 
EL ATAQUE DE LAS PLAGAS? 
l 
J 
Control: La higiene del huerto y las labores culturales son par-
te importante del control , especialmente la destrucción de los 
deshechos de poda. 
Podemos hacer aplicaciones de aceite amarillo, aceite de 
petróleo o aceite agrícola, a razón de -4 e.e. por litro de agua. 
Estas aspersiones se deben hacer en época de reposo. 
Cuando los árboles estén en foliación controlamos la plaga 
aplicando insecticidas acaricidas, siguiendo las indicaciones 
del Técnico. 
COMEDORES DE HOJA: 
Las hojas de los frutales son destruidas por varios insectos 
comedores de hojas, que disminuyen considerablemente el 
área foliar, afectando el desarrollo y producción de los árboles. 
Para controlar los comedores de hojas, además de las labores 
culturales, se deben aplicar productos que actúen por contac-
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to o ingestión, de acuerdo a las indicaciones del Técnico. 
iFAVOREZCA EL CONTROL BIOLOGICO! 
iSELECCIONE BIEN SUS PRODUCTOS! 
NEMATODOS: 
Son parásitos en forma de gusanos, muy pequeños, que atacan 
las raíces de los frutales produciendo nudosidades. 
Las plantas atacadas por ne-
mátodos crecen lentamente, 
se amarillan, dan cosechas 
escasas y pueden llegar a 
morir. 
Para evitar el ataque de ne-
mátodos debernos: 
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• Adquirir material sano. 
• Hacer rotación de cultivos. 
• Desinfectar las herramientas. 
• Aplicar nematicidas. 
SE DEBEN TOMAR MUESTRAS DE SUELO PARA 
VERIFICAR LA PRESENCIA DE NEMATODOS. 
1 
3. MANEJO DE PLAGUICIDAS 
El manejo incorrecto de los agroquímicos perjudica a los hu-
manos, cultivos, insectos benéficos, peces y animales ma-
yores. 
Los plaguicidas se dividen en: 
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• GENERALIDADES: 




Todos los plaguicidas son VENENOS para humanos y anima-
les, manéjelos con CUIDADO. 
Algunos plaguicidas se pueden mezclar, otros no son compati-
bles, NO LOS MEZCLE. 
Cada producto alcanza para determinada cantidad de cu lt ivo. 
DOSIFIQUELOS BIEN. 
• CUIDADOS CON EL MANEJO DEL PRODUCTO: 
Es importante tener siempre 
presente estas recomenda-
ciones con el fin de evitar 
accidentes, hacer un control 
efectivo de las plagas y no 
perder dinero. 
1. Lea con cuidado la etique-
ta y averigüe: Fecha de for-
mulación , Antídoto, com-
patibilidad y dosificación. 
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No dañe la etiqueta del 
producto. 
2. Cuando maneje plaguici-






3. Guarde los productos en 
lugares secos, vent ilados, 
que no queden al alcance 
de los niños, ni de los ani-
males. 
Use una caja de madera, 
con candado. 
4. Dele la espalda al viento cuando apl ique plaguicidas. 
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No coma, no fume, ni beba durante la aplicación. 
5. Destruya los envases quemándolos o enterrándolos. 
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Lávese con agua y jabón después de la aplicación. 
Los equipos también deben lavarse muy bien. 
6. Mezcle primero los polvos 
mojables y luego los líqu i-
dos. 
• Dosifique con exactitud 
los productos. 
• No haga mezc las incom-
patibles*. 
· tNCOMPATIBLE: Que al mezclarse se alteran. 
1 
1 
7. Evite el contacto directo del 
insecticida con la piel, los 
ojos, la nariz, etc. 
AMIGO FRUTICULTOR: 
Si usted hace un uso racional de los plaguic idas, estos le 
serán de gran ayuda para el control de plagas, malezas y enfer-
medades. 
PREVENIR ES MEJOR QUE TENER QUE LAMENTARSE 
EJERCICIO 
Con el ánimo de que usted tenga un conocimiento directo de 
los daños que causan las plagas, le sugerimos lo siguiente: 
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• Haga un recorrido por su huerto e identifique los insec-
tos que están dañando sus árboles. 
• Haga un conteo de los árboles que no producen a conse-
cuencia de las plagas. 
• Cuente el número de frutos dañados por las plagas. 
• Comente con sus vecinos sobre cuáles serían los méto-
dos a seguir para un control efectivo. 
• Haga un plan de control de plagas para su huerto según 
el tipo de plaga y discútalo con el Instructor. 
LAS PLAGAS DEL HUERTO DE SU VECINO 
SON SUYAS iCONTROLEMOSLAS! 
4. ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA 
EL MANEJO Y MANTENIMIENTO 
DEL EQUIPO DE ASPERSION: 
Con el fi n de evitar accidentes, pérdida de tiempo, dinero y 
para lograr una mayor eficiencia en la aplicación de los plagui-
cidas debemos mantener en perfecto estado los equipos de 
aspersión. 
Para saber el funcionamiento de una aspersora es necesario 
conocer sus partes: 
'--1; .. 
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PARTES DE LA ASPERSORA 
1. Tapa de la válvula. 
2. Tapa de la aspersora. 
3. Manómetro. 
4. Correa derecha. 
5. Correa izquierda. 
6. Cilindro. 
7. Expander. 
8. Tubo válvula flotadora. 
9. Válvula flotadora. 
10. Empaque del retenedor 
del empaque. 
11. Retenedor del empaque. 
12. Empaque tapa del 
cilindro. 
13. Regulador de presión. 
14. Válvula pesada. 
15. Tapa del c ilindro. 










Para el correcto manejo de la aspersora le sugerimos tener en 
cuenta los siguientes detalles: 
• Revise el funcionamiento de la aspersora: Bomba, manó-
metros, llaves, mangueras, boquillas, filtros, abrazaderas 
(revise escapes). 
• Calibre la aspersora: 
Constate cuanta mezcla necesita por árbol o para cuan-
tos árboles alcanza el tanque de su aspersora. 
• No sobrepase el límite normal de presión que indica el 
manómetro. 
• Lave la aspersora y demás implementos antes y después 
de usarlos. 
• Utilice agua limpia para evitar obstrucciones en el equi-
po. 
• Lubrique los empaques y émbolos. 
• Use las boquillas de cono, cortina, mayor o menor des-
carga, siguiendo las recomendaciones de un Técnico. 
• Guarde los equipos en un lugar seguro. 
5. RESUMEN 
Las plagas son insectos, arañas, roedores, etc. que dañan los 
frutales, comiendo, chupando,· lamiendo las hojas, ramas, flo-
res o barrenando las raíces y los tallos de los frutales. 
Las principales plagas de los frutales son: 
• Pulgón lanigero. 
• Araña roja. 
• Barrenador. 
• Comedores de hoja. 
• Nemátodos. 
Los insectos pasan por varios estados: Huevos, larvas, pupas y 
adultos. 
Para evitar los innumerables daños y pérdidas causadas por 
las plagas se debe favorecer el control biológico, hacer control 
cultural y control químico, es decir, un CONTROL INTEGRADO. 
El buen manejo y uso racional de los insecticidas es una buena 
arma para controlar las plagas. Pero su uso indiscriminado es 
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perjudicial para humanos y animales. 
El correcto manejo y mantenimiento del equipo de aspersión 
hará más eficiente la aplicación de plaguicidas. 
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